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(.SEGUNDA tpOCA ) . 
P ERfOI'> J(~O 'rR.ADr(~I()N Á LfS'fA 
[J i::: AVISOS ~ INTERES E S MORALES Y MATERIALES 
Año IV I fumACClóN y ADMINlSTHACIÓN: A riC~n"o)a. 4f1 bre del Director. 
- Núm,lbd 
Barbastro, 18 de Dici81nbre de 1898. 
P.RECII lE SUISC~IPCI.': 1'51 ,tu, t,¡ ... t,. I 
Toda la correepondencia .tI rliririr~' nom- ~ . 
. ~c ... devuelven 1011 nrigiuI lt'fi'. !, 
---,-- _. - ------- ,'14 
t 
P"im." Aniv." •• "io 
Dón ,,~áildid~ 'de ' Baselga J Gracia 
falleclo en esta cIudad el dia 20 de Diciembre de 1898 
·R. l. P. 
.; 
~.u •. ~~j()S ., demás familia, supliean á IIns ~migos y relacionadns 
el crll.tlauo. favor de BU' oraCiOnl!l8 por el finado, y la asiNtencia á I~ 
, •. olemn~ mil. que, en sufragio de sn alma, se celebrará el día 20 de 
108 co.rrl~ .. .te~ fI~ la .S~~t~ ~ltl~!!ia ' C&~ed.ral, al , toque de cam ,anas 
por e1,1y? :~,,~ r I~ allt.!CI.{llf,n lIU rf>ént\róc'ilÍli'~n ~o ,' . - ,,/. t , " .. ! ~ . ! ! J , J : ' .. ... ,... . 1) 1 1 - , - . j, J . , \ ', • -, • o I f 
I l., "' (1 t . . o o { o' 
FALLECIO EN SALAS BAJAS EL OlA 6 DEL CORRIENTE, 
A :lA ' EDAD DE '~5 A Ño¡:l, 
después de recibir los Santos Sacramentos 
D. E. P. 
, Su de:'lcon8ol&~o esposo D. Joaquín Agnilar y Villa; hija, don.a 
Pre8~utacióu; padre, D. Jl'sé Subíl\~, hermanos, ahuelo, hermflDos 
políticos, primolj, lobrinos y demlÍs j.\arientes, al participar á sus Ami-
gos y relaci o Il:al~ú. tan dolorosa pérdida, lell huplican pidan al Señor 
. por el eterno d .. scall¡)o df>1 alrua rle , l~ firia'rl~. ' l' :': : 
Autógrafos au'uustos. 
V~~ecia 6 de Didemb','e de 1899. 
:\1i querido Cerl'albo: Con verdadero 
sent.imiento, pero aceediendo á tu solici-
tud y al ruego que me haces, no quiero 
en e~tos momentos críticos libr~t.e del 
peso de la delegadón, sin manifestar-
te antes que ni lo quebrantado de tu sa-
lud , ni consideraciones de .otra ín<lo~~, 
serán obstáculo pal'a que en un plazo, 
que deseo sea lo menos largo po!o:ible , 
vuelva á utilizar tus grr.ndes cualidades 
en las altas funciones que reclame el in-
terés de nuestra Causa, que es el de Es-
paña. ' 
Tu talento organizador, tu laboriosi-
da ,l incansable, tu abnegación .v t.u espí-
ritu conciliador, juntamente con.ta leal-
tad caballeresca y la jerarquía social de 
tu nombr~, han realizado ,una obra t.an 
fecunda, q,ue extendiendo una red de cír· 
culos y juntas por toda España difun-
dienllo en admirahle propaganda nues-
tros principips, y entablando la lucha 
doctrinal y la acusación fiscalizadora 
con los partidos de la revolución, has 
unirlo para siempre tu vida á la de la 
gran fa.milia call1isla, que te cuenta en-
tre sus hijos predilectoR. 
No deseienrles, aunque sea voluntaria-
mente, de un cargo 'Iue con tanta gloria 
has , eJercido, para confundirte entre la 
multitud; porque hombres de tu mérito 
y caballeros de tu alcurnia, que, á pesar 
de los 1 iempos, hall sabido mantenerse 
dignos de ella, conservan siempre UIl 
pUflstO de honor en el corazóll de su R p)' 
y en la gratitud rle los buenos espafío-
les. 
Recibe , mi querido Cerralbo, COIl el 
deseo y la esperanza. de utilizar de llue-
vo tu cooperación, en días mt'jores para. 
la Patria, la expresión <le la gratitud y 
el cariño d~ 
* * * 
Tu afectísimo , 
CARLOS 
l'tmecia 7 de Dic¿embrr. (le 1899, 
Mi querido Barrio y:\ofier: Oberleciell-
do á los deseos del Marqués de Cerralbo , 
he venido,n relevarle del alto cargo C)lIe , 
con tanto celo y abnegación, ha desem-
peñado rlurante largos años, como He· 
presentante mío en Espa.ña. 
No pienso, en lasactualescircunst.nn-
cia.s de España y de la Causa, reempla-
zarle en aqllella delegación ; pero C)1H'da 
siempre en pie la necesiclarl de que ha)'a 
al frente de nuestra organización civil 
" : ,. , J 
Ta afectísillJo, 
CARLOS. 
. ,1 _5 1_. 
to del poder central ni merme los at,'i-
hut.os (, st~f1ciales tiel Est.ado. 
R.~cientement'e, en un discurso ).11'0-
nUllclado en Valencia, el mismo Sr • No. 
ce~al bao ~bog'arlt) resueltamente por la 
ulllón,ele IDtegl'istas y carlistas diciendo 
adernas que nosotros, Jos carlistas, fe-
r!e~os plan de batalln j' gfmeral en jete, 
~osa" de .'jue ellos, lo~ integrist.as, cal'(~ ­
C~II, segulI la \'~J'sit)n de varios perió-
dlCO~. 
S' 
• 1, .~u~s, ~s~, f'S aM; si en Agosto I'e-
conoclo ~Xphclt3ruente .. El Siglo l"utu-
ro~ que el, carlismo, como el integl'ism(., 
q~I~ .. e la ¡nteLqra'tlaa de la doctrina ca. 
lol~ca en toda su }J/we.4a y ahom pa-
ladllla.mente ha confesado el Sr. N OCflda~ 
eso mismo con 11\ aJiadídura de 'u I r . (, e e 
cal' lSWO tlen~ plan y jefe; ¿por (llIé no 
~e ~presurll¡l! a "oh'el' al primiti\'o ho-
b al , ",1 ...... I,.: 'n~ , ~ , • f • 
.. .. ... , 1 n jlO'}'litt:J ~ t Illln.(¡ 
mayolmente cuando on OlIO y otro' ram 
po ¿Í {'so se a~()il'a .r f't'O ~e anhel<l C(\T 
ardilDieu t o? 
. Tornen, ~i,:i nuestras filas : s que Movimiento de retorno pIensan .y SIenten como nosot.ros, los 
l que persIguen los mismos S8.ntos y pUl í. 
i --.------ simos ideales que nosotro~: A un ' lado 
(:o~~olador es, en "~)'dad, ('~." qun ~e las. solir!tadolle" del awor propio, las 
.hJJ .1~J{·I~dn Imt,." u'';'· ; ... .".·~ .. :-'"J ~. ). 'r.'; " ,,1 r~~lstenCJas <le <:i~rtas , pasioncillas y r.l 
ilustre (;art~dl'áti<:o de la Uninm"idad d~ JII:ldlll"~I- ": rl" : -l-v llu personales ant.a2'(\-
Salamanca, SI'. Gil Roblf\!i. to o n teza (e wna~, - 1,i'''~Q--w<J TDt~u-
CrcelJeia gpueraJ, por no decir unáni- c.iones, es~íritu de ~acrificio, dellillt crés 
mt', es en integristas y carlistas la de ., almega~i6n. .. 
que en materia de principios no nos se-\ EI.saIno eatetll-atwo de Salamanca 10 
J!araba ~life~'el~cia algl1!la eSt'ncia.l: y ~i l~a. d_~~ho Cfll: t~n~~ \·.~r~~l.(l, ?omo , elo-
, a los mas I11mIOS, ca nlo8os J f\xlgent es ('~lelll.l¡\.. ~ Dos I,al tld?b catohco~ J na-
, rle los primeros cabía acerca rle ello al- élOnalps 8e t~e~autol'lzan y reclpro.ra-
: guna duda, debió quedar ésta eOl1l)'lleta- mer!tfl S:H ,lehlllta.n 'Y en~aquecell; a la 
. mente tlesnutecitla al' lee!' en "El Siglo adltutl espt\ctante J el1 cIerto mod.) Le-
! Fnt.ul'o~ de 9 <le Agosto último ('0/1 qué né\'ola llel illt~grislD?, se ha l'es}Jol)lli(~o 
81)relOil) :;t· pedía la nnión de RUS nmigos }lor elE'llIt~ I1~.os <le .qll~enes ~enos }lOdla 
con los earli:,;las , ,va que unos y otros et'peral'se, con la 1~ldlferenCla" el ~esrlén 
qllien."1l la, últe,fJridad de la docl¡' ioc¿ y aun la. yer:seclIclóll .J el escarJll.o ~ ; y 
ca/alica en loda su pW·t!zrJ.. en otlO parrafo, anterIOr ~l tr~sr.nto oc 
Sí; esa es la verdad: UIIOS y otro!:!, in- su memo)'able conttstaclón a nuest ~ · I . , 
tegristas)' cal'li~t&.s, combat.imos con angust~ Jefe, con. no menos eloc~eJ1e~a 
denuedo ese espíritu secularizador del Y exactItud, co~s¡gna: «La expel'lenCI,l 
Estado rnorler'no español, que tiende de una larga d~cn,~a mfecunda y d~í'as­
á elimina)' á Dios y á su Iglesia sant.a t, r~8a, ha Jlodl!l? deDlostl:ar .y~ ~ los 
de todas las esf~l'as y orgallisUJos ofi. ma~ obceca.do~ e 1.lI1S0S, ~uan mutJI{'~ y 
ciales; lIlIOS y otro!ll, integristas y ca.r· ,:ontra.JlI'Odllce~ltes han Sido t?~OS lo.~ P , 
lista!'i luchamos con tesólI cont ra el libe- tuerzos ellcalllmados, no ya a mgefIJ ' ue 
ralismo (le todos los grados J matices, rep(~nte sav~a, catól!c.a y españ~l:t.en. la 
causante de nuestra ruina moral y Illa- actll:d legahda.<l pohhca, pero nI slt]me-
tel'ial: unos y otros, integristas )' tal'- ra á obtener de elia la más remota es-
listas, aspiramos al restablecimiento de perauza de que. lenta~e~te., en muy le-
la (J nidad ~atólica con eficaz llalJeión Jan o plazo pudIera cflstlalllzarse y na-
coercitiva; linos y otros, integristas y cion",lizarse el sistema.» 
cal'1i~ta~, pel'segnimos la t.otal extinción La pauta, la norma, la fórmula para 
del parlamentarismo opresor y tiránico, el retorno acaba de tlarla, cristiana, her· 
eonculcador de los más sagrados dere - mo¡;¡a y magnífica, ~I Sr. Gil Robles. Se-
chos, lesionador de los más legítimos in- clmdenla todos los desengañados y arre-
tereses, dilapirlador de la riqueza nacio- pentidos; imiten el nobilísimo ejemplo 
na1: desnaturalizador de las condiciones de dicho "eñol' y cna,nto 3ntf'S, porqne 
peculiares de nuestra raza, destructoJ' d tloble supremo interés de la religión, 
de nueitros pl't'.stigios , glorias, grande- cada vez más mellospl'eciada y perse-
zas y de todo nuestro 110 igualado im· guida, y de la pat.ria puest.a en t.rance 
perio ' colonial; unos y otros, integristas de lliUil'te por el sistema liberal-p .. ;'la-
. y carlistas, trabajamos, en fin, por la mentario, lo demanda con a.preminntc 
I rest.auración de las venerandas tradicio- urgencia. 
I nes patrh\s, entre las que figuran la re- Vengan, sí ,. nuestros antiguos cerre-
integra~ión d~l principio católico en el I Jigionarios á serlo de nuevo; vengar' tÍ 
régimen de! Estado y de la Monarqnía I engrosar nu est r:t~ filas, oí, colaborar eon 
tradicional y representativa, t.an eselJ- nosotros en la obra magna de la regene-
cialmente cat9lica corno eminentemente . ración p¡ül'ia. Al¡uí, en el campo car-
llOplllar, y el restablecimiento de los fue- ¡lista, hallarán programa claro y definido, 
ros y franquicias de las regiones y de los ; ~l de siempre , el histórico y t.radicional , 
}l1lE\blos, que rlan á estos y á. aquellos I f'1 que elevó á f~spaña á la cumbre del 
vida. propia é independiente ell todo lo poderío ~r al pináculo ('le la gloria; ha-




\ ~ . 
;. ji , 
• 
que, según frase del Papa .León XIII,. 
nadie podrá quitar 1:\ glona de habel 
defendido la religion en el campo ~e ba-
talla y el que en el Congreso antlmasó-
nico de Tranto mostróse como lo. que es, 
enemigo resuelto y jurado de la mf~rnal 
secta masónica y de todo 10 qu~ ~on ella 
t enga afinidaJ de alguna especie; y ha-
llarán, por fin, amigos del alma que e~­
peran el momento dr. su retorno pa.\ a 
darles estrecho abrazo de hermano~. 
Que es lógico, natural y convement.í. 
sima y, por otro lado, urge y. apremia . 
grandemente que la concent.!amón de l~s I 
fuerzas genuinament.e catóhcas de Es-
paña se realice bajo s()lída·s bases; ~om.o . 
lo ~s también que lo!! que, por la. mlsen-I 
cordia de Dios, pensamos '! ~entlmos . al 
unísono en la cuestión rehglOsa, sOCIal 
y política, nos f~lsionel~os Y co~penetr~­
mos para trabaJar, baJO una mlsm~ di-
rección y bandera, con fe, ~on a~lmco, 
con inqu~br'flntable constancia y Sin tre- I 
gua ni descanso por el triunfo completo 
J definitivo de la religión y de las vene-
randas tradiciones patrias. . 
'Gloriosa lucha esa! ; tanto que el dla 
en 'que se vea por la victoria coronada, 
será ciertamente el día por todo e~tre~o 
fausto y vent.uroso de la )'e~o~stltuelón 
de España, porque esas .tradlclone8 son 
el alma de la vicla nact<~nal, .forman la 
rica trama de nue~tra lustorla, encar-
nan la naturaleza Y el desarrollo. (te la 
vida del pueblo español y las cuahdades 
características de nuestra I:aza y cons-
tituyen, en ftn~ y por mo~o l.nseparable ~ 
cuanto aquí envuelve y :ugnlftca el con-
cepto y la vel'da(lera noción dt~ la Pa· 
tria. 
-Hac~mOli lluestl'O ~u toda.~ ~u~ par· 
tes el &l·tículo t.ille ácontinlla.cióll tras-
~rihimo~ (h", lln p.;¡t.,·o ll'U.,·: .l ,. v\lIupa-
fiero El Cm'reo BspaJiol. 
Los Car listas 
Toda la pren:i" ha dado cuen~a dele. 
documentos que .. nt~aver aparecieron en 
El Correo Espa·lI.ol coñ la dimisión del 
Sr. Marqués de Cerralbo. La mayor par-
te de 108 periódicos r8~rodu('en lu, car~as 
..J&.\6'-u-T,' .H" "''', '",v'U~fUi'~ ,~'l Fat. 
y El Nacim¡al ., va.rios periódicos más, 
las comentan, seglÍn IHl criterio y cironns-
tancias. ljn CUi\uto á. loa in~ulto. y grose-
rías que El País dirige al 81'. Barrie y 
Mier, no diremo8 una palabra. Semejdon-
tes desahogos de hidrofobia raltrera no 
merecen más que el despreuio de la:5 per-
80nas honradas y dignas. Por otra¡, parte, 
la respetabilid !l_'.1 y el mérito extraordi-
nario del ilustre diputa.do por Cervera, 
están muy por encima de llLs injurias 
soeces de los periodistas maleducados, 
De El Nac'ional, en cambio, copiamos 
108 siguientes pá.rrafos: 
e De cualquier tnan~ra, el hecho e~ sig-
Ilificati vo é importal1te. QuietoN ó en ar-
mas, los carlista. suponen en Espafia 
bastante más qna cualquiera de los par-
tidos que turnan en el poder y se lo dis-
putaD dent.ro de !a monarquía. 
Sin que ello envuelva Qfens& para el 
marqués de Cerralbo , hombre dignísimo 
y culto, espejo de caballeros leales, dire-
mos que la elección de sU8tituto realiza-
da por el Pretemliente, es acertadísima y 
se presta á consideracion.s mu! impor-
tantes. 
Don Carlol de Borb(ln no concede sus 
poderes á. pró\Jer&s ui pot.entados; no de-
lega 101 rayos de su pretendida realeza 
sobre hombres que haya.n hereda.do la 
alcurnia ó las riqueza". Busca en su es-
condido y modest,o retiro á un catedrá-
tico ilustre, que debe cuanto es ti, lo. 8S-
fuerzo. de su inteligencia y le otorga una 
alta representación, la má.s alta que él 
puede conferir desde su etel'no destiero , 
Hay algo de sincE'ro y plaulible tra-
8unto democrático eu .sta decisión del 
Príncipe que representa románticamente 
en Europa la8 má. puras doctrinas de la 
Monarquía ab,oluta. Los poderes que él 
presume nacido. de la propia divinidad, 
vitmen tí. las humildes manos de un ciu-
dadann honradísimo y .modesto, á. quien 
la dura necesidad malltieqe atadú al tra-
bajo. . 
Aplaudimos sin reserva. la. designa.ción 
de Don Carlos. E3 una rev ~rf:'n ci & del 
pretendido Rey á l?s mérito~ .rea.le;; y 
evideutes de un illl~tr9 Catedratl r.o, hon-
ra d~ la!! D.uh.!'I ·el'pati \IM. » 
A todo In (mal no nenMitatDos afia.dir 
¡n i ¡ que muy pocas palabra.s. Los docu-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
mentos son tan claros y det.erminan con 
tant a precisión lal! causas é. que h~ obe-
decido la dimisión del Sr. Marques de 
Cerralbo y .1 nuev o cargo que dentro de 
la Comunión Carlista deliempena el sefior 
Barrio y Miel', que huelga toda cla!'!. de 
aclaraciones por nuestr& parte, y m,~cho 
más los oomentarios á la august lL y sIem-
pre hermosa y noble palabra del Rey 
Proscri pto. . T. 
1.1) que sí debemos recordar ~ El }.. a-
donal, que Don ClLrlOS de B .)rbon ~o re· 
present.a la Monarquía absoluta, .SlIIO ,IIL 
vflrdadera Monarquía,la MooarqUla cn~ · 
tiana y tradicional, el Poder represent~­
ti vo verdadero. Monarquía que no muti-
la la soberanía oel Príncipe, dej~ndol.e 
que reine y que gobiernE.", pero ql1f1 la h· 
mita por la. acción de las Cortes elegl ~Ja" 
por brazo!!; esto es, por clagas y,gre mlOs, 
por la acción de los fneros reg:IO,n.a les y 
por accióu del derecho y la rellglOll , re· 
pre.entada por la Iglesia i~depa~di ent. y 
libre, Est a es la Mouarq\ll/i, carhsta y es-
ta ha srdo !a glorio:-la. M onarq~l.~ '1. .:,~ pll.f\?-
la, á cliya sombra tutelar IlIl.elO~ la Pa~na 
en Cvvadonga y Sobrl\fbe. se formo en 
la R econquista se glorificó en Lppanto 
y se ellgrande~ió en 1, alia y p! Nuevo 
Mundo, Y esta es la Munarlluía qüe ha 
de redimir y sanar á España,.' ~i quiere 
Dios que Elipaf\a sane y se redUI1Ii ... 
• • • 
y ahora. antes de acabar estas lín~a., 
deber de gratitud es en El Correo &pa-
flol dedicar algunas frases al caballeroso 
y nobilísimo Sr. Marqués de Cerralbo.La 
Carta de Carlos VII es tal, revela nn CA-
rino tan grande hacia su lealísimo servi; 
dor y súbdito, qtle seguramente llenara 
el corazón del Marqués de Cerralbo de 
sat.isfacción inmel1sa. 
A elite homenaje solemne de IU Rey, 
quie t'e El Correo .Espartol unir el. suyo 
hacia. el noble procer, que, ,&,iema.s de 
Jeft! delegarlo de la Comunión C~tólico 
monárquica, ha sido inmerHa:,o Jefe de 
e .. t" na."'I\ , y pudiél'amos decir qne com-
pai\ero nuestro, ya. que a,i8má.~ de d.iri-
g il'uos con sus inspiraciones y conseJos, 
h& c.,a(lyuvado ála obra de El Correo Es· 
p a fiol, ha¡¡ta con sus escritos, en los bre-
vísimos momentos que podía rob~r á l.a 
iumensa pesadumbre ele sus trabajOS di-
rect·i vos y organizadores de la Oaulla. 
Ni) se VIL el Sr. Marqués de Cerralbo 
de Il :.le-;t.ro lado, ni df"jdo el lugar preemi-
nent. que ocupa en el corazón del Rey 
Proscripto y de todos sus l~ales. En el 
-~._~",_~:"';-~et·-dc'rfmrtr()'" 
desmentido que porespacio de tanto t.iem-
po han engendrario 10R comune .. trabajl)s~ 
las idénticas a.spiraciones y recuerdos. 
Tan sólo sentimos que la enferme(hd que 
hace tiempo aquejl\ ¿ nue:5tro noble aIDI-
go, y que le hacía desde mucho ant.e .. de 
salir de Madl'i ,i sufrir graves mole~tias 
y quebranto:'! fíSICOS , difícilment.e repa-
rados con el uso continuo :le aguas me-
dicinales y los viajes eu busca de aire:e 
nuevos y salutíferos, haya rendido al fin 
sus fuerzalf, obligándole á resi~l1l\r en 
mauos de su Rey el cargo de coufianza. 
por tanto t,iempo y tan á sa t isfac('ión rl(ll 
su Augusto Poderdal1te ejercido, Dios le 
devolverá la salud perdida y estamos se-
guros de que seguirá. utilizando sus fllflr-
zas todas desde el sitio que ocupa ... , en 
bien de eita Caullla Sa.nta, que es la de 
Espaf\a, y en servicio de nue~t.ro Amll.cH-
simo Príncipe, á cuya pt-rsona y á. cuya 
bandera nos debemos por el vínculo in-
destructible de nuestro atnnr á la R 'l l i-
gión y á la Pa t. ria . y dt'! J)u~st r ,-- ~ jura-
mentos Je leal tad á la Cau"a y á su cri s-
tiano y ca.balleresco Caud illo. 
E~EAS , 
POR LA IGLESIA 
Nuest. ro querido amigo el senador don 
Cruz Or,hoa. presentó ayer en el S~na(i í\ 
la siguiente enmienda al proyecto de 1'e-
clut.amiento y reempiazo del ej ército, en 
favor de los clérigos, y según los deseos 
de tallos los católicos españoles. 
Dice así: 
cEI senador que suscribe, tiene erho-
nor de proponer al SeDarlo la. siguiente 
enmienda al arto 1.0 del dictamen de la 
Comisiótt acerca del proyecto de ley mo-
dificando la edad plLrael servicio milita.r , 
Dicho artículo se redactará en 10s tlÍ-
guientes t.érminos: 
Artículo 1.0 En el dolistíl.miento para el 
serv ic io militar, qn03 anualmente ha di" 
efi!tetulI.rse, conforme á las reglas qu e es · 
t.abl eee la IEly de reelu ta rn iell t,o )- rpf\m · 
plazo del ejérci to S~ cornprt:'unerá. R. todos 
los var one'i qlle no deba l1 <¡et' ex,-! n íd o~ 
con arreglo á. 8,.ta ley, y <.¡n. sin llegar 
á. vein tirlol afi n!! cumplan veint,iuno des-
de el d ía 1.0 de Enero a131 de Diciembre 
inclusi ve del ano en que se ha de haoer 
la declaracinll rlA soldados , 
1. o Los ordenado. in ,(&c·r i.s , 
2.° Los prof~sora.dos fin ae.li¡z:ión . 
3. o Los Clérigos que e.¡tudleD eu Se-
minarios diocellano::! . 
Lo~ profe'lo ~ qlle !lecul~ricen ,ant.e!'! de 
los treiu ta a1'l n,¡ rle edad , ,,1 al "",hr de Re-
lig ió n no es t,1l vieren orrle lla -lo,.: i·, sacl'is y 
los clérigos qu e abandonen , la. ,( 'a r rera 
eclesiást.ica despué,. de I UI . veHl t. l u ~1 a~ . 's 
de edad y an tes de Il)s trel~lt,a sllI',an . m-
cluído8 en el primer alil!tatOlento slglllen-
te á la secula.rización ó abandono de la 
carrera r.specti varoen te, pr":i.lltá.n~O!le 
unos y otro~ .SpOl1t~l~eameut.e ~l allst,a-
miento ; y SI 110 lo hIClere~, • 8~ran decla-
rados sllldad')!l, :ei no son mut Iles para "'! 
servicio miliu,r, pues no les ak!\llz>ua 
nin g una otra f"xeneióu, "iempr~ qUA a~­
tes de lo!'! t reint.& ai'!. II s de eri a ,i se ",ven-
gi.i9 'lile no ~e pre.¡ellt.aro n al .,,11 .'Ha ·uiell-
to cuando ri ~ bie r t) n hacerlo , 
Palacio del Senado á 11 d*, D iciembre 
de 1899 . . 
Cacz CeROA. 
E~ta enmienda fu é d~~el~ h . lila PO!' la 
Comisión y por el S ma'lo , á PLl :O;M del 
diseurso y de los e~fuel'1.os. c.l e Jlue~t ro 
querido amigo, á cuya actlvlllad y celo 
no se escapa ninguno de los asuntos en 
que puede defdnder á la Iglesia y man-
tener las reclamaciones á que tienen de-
recho los católicos españoles .. 
(De El Correo Etpatl6l.) . 
Nolas políticas 
--------- - ------_ .. -
Si en el sistema parlament.ari t) no fue-
se todo anomalías, contradicciones, (",r-
Ia.S vele i lade:l y cosas las má,¡ extrlifias , 1 • é inconcebIbles, no nOI exp warlarnos en 
wauera alguna 10 que ocurr.e en .l?s CU9r-
pos colegisladore8 con la dlSCU:llOD y vo-
tación de hs prellupuestos y sefiala?!I" 
mente en la CÁmara popular con ocauon 
del presupuesto de M.arina. 
De ruinollol, rem.atadamente 0111..1,,)8 I 
inadmisibles de todo punto han cahfica-
do la~ oposiciones de am bas CátDaras !os 
presupuesto8 del.Sr. V~ll~verd~ mostrau-
dose dispue~to!! a combat,¡rlos a 8IA.ugre y 
fllego: y la verdad ei .q~e de ser !!inc~ro!4 
en ese unt~ 10I!.P!.Q.I!.~ltS?~d.ili~~~ 
nefai4ta obra financiera, ó hubie"e !lucnm-
bido á los recios etDbal,es de eSdo!! mi~mas 
minorías al ata.car vigoro.\lamente la in-
explicable y tenaz resistencia de nuestros 
goberuaute. á retirar 8US de~dichados 
presu puestos, ó á modificarlos sustancial-
mente. 
Pero ni uno hi Mro ha oourrido hasta 
el presente y 00 sabelDos si acaecerá lue-
go á pesar de la desairarJa sitnac lóll en 
que quedó el Gobierno con la vot.ación 
recaída 1"1\ la eutDienna preselltadli por 
el Sr. Berg-a .uíu al Congre .. o de diputa-
do;! contra. ",1 artículo 1.0 del presupuesto 
oe Marin a" la. cual enmienda, puesta á. 
votación , fué desechada por cien votos y 
admitida por otr0s tantos decidiendo el 
empate á favor de 108 primeros y. por 
ende, del Gobierno, el voto de ca.lidad 
del que presidía la Oámara, Sr. Gdorcía 
Alix. 
Mao; 1" ,'\caecino con las discusionl:"s v 
votar.io lies re('ai da'l en las enmi enda;, , 
impu g nad')ra'! rlel mCllc i,) nad n p l'p."u-
pne,¡ t, , ele slarina , resu lta a.nÓ' llalo y COll· 
t l'ad ic "~r : J por de m;\s y confin ua plena.-
meut.e lo que apun ta rlo doj ar l1 os en el 
prim er ¡ . ~ r ra tn de es t.as not as. V eámoslo.' 
Arrerl. c-,ió dellod" dam ell te cont.ra tal 
preStljlllESLO pi S r, ?tL~flra y AIl ~ u brdlau-
te rli SC lj"<:0 de'lUudó 111.'1 defi :.:::e ll c i.ts elp l 
pres!1fJuesto y d~ l:l 'M 'uiua ha"'a d t)L' la-
rar q ¡¡e Ir!) teuíamos Mari na , Y si n em-
ha,rg'1 de e~o la fracción ~a.rnac is t.a, de 
que es H~gnndo jefe el alu rl ido orari o ¡' , se 
dobstu vo de tomar par te eu uua de la)f vo-
ta.ciones habidas contra dicho presupues-
to y la minoría t.et,ulLuista, que habí ... he-
cho idént.icas de~laracione, que el senor 
Maura sumó sns votos á los de la mayo-
ría en la mencionad .. votación. 
tCur tam varíe' ¿Por qué esa contradic-
ción tan flagranta entre las manifestacio-
nes y los hpchos, entre las palabras y la 
conduct.a? Induci ablement.E'I porgue á los 
mezquill os intereses y mengu&dos eon-
v8l.lcioua:ismos de 11.00 bl\l fracci ones no 
tn.ílt cue'lt.a 1& dEorrota ~n 8. 'lU el entonces 
del S r, S ih·ela. A los ga.ll1aei st;a~ por ltO 
alls,n ~rr el camino del PI der á Sagast.a , 
su enE'l mig ') irreconci liable , al I' lI.r it('~r, y 
á lo, mal ll a marlos Cabs,ll eros del Sa ut,o 
S@plll cr n, porque no el! II t><gacla lA. OpO I' -
t,nn idari dI" f l) rmar sit. lH\ción , ~ ~as , y nn 
otras , son 111.11 causas de esas patentes con-
trariicoioneR entre las deolaracionfls y 1011 
hecho" las p,,:labras y lo" v~tos, de la, 
fraccione .. oi·nelente. del flllnonl.mo la 
uua y de la clln!'!ernnuría silvelillt& 1.1. 
otra' el decir nada ri. levan t.atioM propo-, 
sitos , de pat riótioas 'Ilira1 j y tod(l de.-
apoderada a?tbicion, perlt?nal .. ~ antago-
nismo>! y nll .. .-rn oonvenoloDalu't?~: que 
á. e .. o se rl!lollc'e y tal es la pohtlca de 
nue~t,r () s parlalllellt.arios. 
Ciel'to 4ue la vutlLci.'; n del miérool.es, 
Il ,O! i vad a. 1'1'1' la enmIenda ri~1 r(>f~rJdo 
SI' . B ' l'g alní'l , pareoe indicar en la!l (lpe!-
sici o ue~ algo a .. í como conatos de aoqui-
rir ab~"ltHa iunepelldencia f t'eute al ,1e,.-
at,ell tado G..Jhierno qlle rige nue!tt.ros d~B­
tino!! en lo tocante á 1 ... cue"tióll de pr.-
8upue"tos; pero , aí. ,leoir verdarl, llosotros 
fia lncJs poco en esa!! acti~ud"8 resu"ltas 
de las oposiciones dinástica" y de algu-
nos elementos republicanosj pues lo. aco-
mono~, IIIS t.ran!lH.ceionell y la8 compo-
n e u ,ia~ son vicio ingáuito y lIlal crónico 
en lo>! pll.r~idos de la re,',tan raci(;,u y lTIá~ 
a'lIl en I \)~ ne la rege:lcla, e~ reCl&lm",nt,.e 
desde ~l flilD 180 p~cto del P~rdoi y a.'\I, 
con toda li .. ura y llane.a y .l~ amb"Je, 
ni rodeos , lo :ltó á entender el Sr. Silve-
la al cnnl pS'I\I' al brillsn (lii4cltr ~1f) prollun-
ciadn p0t' el S I'. Cana.lejas en el Congre-
so há pocos cHab, 
Ao;í es que no nos E'lxt,ral\& lo qu~ le di-
jo á raiz de la mencionada. vot.aolón en 
que, unánimell y contestes , tomaron par-
te todas la!! oposiciones en contra del 
Gobiernoj no nos extraf\a, decimo., lo 
que entoncell ,e anuDció d. praotioar.e 
nuevas gestiones. encomendada, als~fior 
PidILI, para Yt'lr de recabar ne determlDa-
da .. miuoría~, fi~uranno till tr~ flllal la fu-
sionist.a, c ierta benevolencia , apoyo in-
dir-(·tn, ó lo que 8.,a, para cotls(I\guir qlle 
el G ,bierllo pueda ,acar á fhl,e, lo an.t,.s 
pflsi ble, Sl\~ pé ... i mOl! pre .. np1lestos 'fin 
dA ir lirand "\ eu el po,i,.r hast,& qne lIe h~-
11e f:'1l c .uoici >ne.; ab 'lIa lu para !4U'!.l-
tuirle el flllle.¡to partid" fll:einnista. 
Ndola¡ qlle entre )o~ part.id: .. " pa~la. 
meutario. todo es mentlra, fiOCIÓIl y Jue-
go de compaelresj .i se ha.celi opolición, 
e~a opo .. ición es la. mu de 1M veces apa-
rente, ficticia. te'tral, en manera alguna 
real y efectiva¡ 1 es() ocurre oomo acaece 
al presente. por máa ruinosu y fune.t,as 
que sean al país las leyel presentadas por 
la situllción dominante' 
Con algo ha ele pa~ar, ó agradeoer, .1 
Sr. Sd.guta al Sr. Sil vela la considera-
aiÓJLOJ1.6 é, .. t,lt tuya DalA con aouel de no 
> oo~en n r rUe;¡'¡-¡fa-ra" Vi maras 1'01 suma-
rios instruírfo .. eon motivo oel desa8tre 
oe Cavite y la rendición de Santiago: in-
dudablemente algo habrá en e.o. _uma-
riol! que compr:lmeten al partido fUlio-
nista y á otras entidad", •. Pues de otro 
modo no se 4!!xplioa la tenaz rNiatencia 
del Gobierno á. lIeY&rlolC á la. Cor_. : 
¡Ouánti() qllerrá Dic,s que de"apatelca 
e4e mlLlh"riadr, régimen que , 1 .. ~o)a­
da~ e;!t,á cavand·) la sepultura de la nacio-
nalidad eipafi'l la! 
lotas bibliográficas 
.' 'Mtíy á propósito .. para est-Os días la 
práctica de los f'jercicills que contiene el 
piadoso opú~culo ó librito, que en la 
Corte acaba de publicar el R lio. P. Juau 
A. L!Lt.orre, Mi!lionero del Inmaeula:lo 
Corazón rla Maria, C0n el t·ít.uI0 dfl .Jor-
lIa.das de ~hría ~aut.í .. ima y Sall José 
desde NazilreL á Bden.» 
Tiene por o bjeto la menciona~la obrita 
puplll.ra.r debida.1neute á los crist,ia!los en 
los últilllfl'¡ días dA A·I viftnto para cele-
brar , ~ 111\1 SI' merece, el fau 'l l.Í si m.) loCO n-
tecillli ejlto rle l!l NR.I,ividad d~ J8"Hí~; V 
enl·re las varia'! rlevocionel! que en @l5 t~ 
época. pr8.cI,ioa ll los crist.ia.no ... ~ 6S , la que 
n os ocu pa , la mlÍ.s adecua.da p",ra conse-
g uir dieho obje t, tl, pues cou ... ist~ en acolll-
paliar e,¡pirit.ualmente 101 ~a. ntos es p ()~os 
en 111. f'lx(Hlr~íón que hicieron de .de N aEa-
ret á B elén y en proeurar r~veil tir uue.-
tra:ol almal de la. virtudes de Maria y o. 
J nsé, que ei el m"jor mudo de c~lebrar 
el Nacimiento del Salvarior, 
'renieodo i. la vista la, ell sefianult ri. 
las di vinas Letras y la doct.riua de In. 
Sa.ntos Padres llf.lna con mucho acierto su 
comet,ido el P . Latorrp , en su int.ere,¡aute 
prodncr.ión , que si hac" breve y veridica 
narracióil, ó bi!'ltoria, de latt alutiirl"s Jor. 
n,a~ a.~ hálla!le .!laruraodo de multitud y va-
rlpnad ,le deh ca.rfol af~ct,o:i, rie piad r))fali 
refllllxiollE."~ , d~ fe r vie nt.e~ jacula. t,orias, de 
geller l)dl\S r~sl)ll1ci()nes .v de valiosos ob-
se 'l ni ()~ espirituale! h"ehos al Se1\or; todo 
lo cual constit llye excelente prf'lpara~ión 
para cnnmerar el allt!lht.o Mist.erio del 
Na 'imien tn de J es ucristo. 
Ei , pues, muy rec.l.Qendable la adqui-
.ición 1'11.' 1.. exprf>xlLd .. obra, que ~e ex-
p.nde fU' esta "a,ui MilliÓ .. d. 101 P.P. dvl 
Inmacl1lado Ouraz,"D de María. 
• • • 
'ram bién helll\)1 reci bid" y 11_ boreado 
con sin~l\l"r llitl.i.facción la segunda Me' 
moria de 1 ... /1 Mi~ioll'" do Feru&ndo Póo 
y "ua dep.lldencia", e!Jcrita. por el R .. ve-
renrlísimo Padre Armengol ColI, Misio-
llera d8'1 Iomaculado C('raZÓll de Maria y 
y Prefecto Apollt.ólico de aql1~lla" Mi~i()­
nes. 
E!! el trabajo del P. Arrnengol impor· 
t.AIlI.Í"iIUO por variol conceptuM, mayor' 
mente hoy en qlle la pérdida de las Anti-
llas y del Arclaipiéla!.(o filipino pone á 
Espat\a en fll CiliO d" bu,.;car alglloa com-
pen::!ación á las ntiliriadfl!l y provechos 
que con t.al pérdida nt'lja de perci birj com-
(>en~acit)u que .n part,e puerie ¡¡uminis-
trarle el fOlnentar con mayor esm.ro el 
nenrrollo moral y m .. terial de nue::!tras 
pO!le"iolles del G"lfo de Uui nea, de 11.1 
~uale!J tan .,oasas noticia, ,.e titluen en la 
Penín:4ula y tan poco caso ~e hace pGr 
la gfliueralidad de la" gent.t'ls, lIin dllda 
por delconocer loa grandt>s y ocultos ve-
nero~ de riqueza qlH~ ILI]\lflllall eucierran 
y q ¡18 ti .. bidamente explotA.rlo~, corno rii-
C~ el lI11lttrado autor df\ la Mf!lUoria, po-
drían resarcirnos considflrablemente de 
la" p~rdidaa coloniales que acabamos de 
expel'imentar. 
Por elo la obra, que lomeramente exa-
minamol, viene ¿ll.nar UlI v .. cío, no pe-
qnefio, que ae advertía en Espafia en lo 
relat.i vo á Duestraa pose"ion.:t d .. l Golfo 
d. Guinea. 
OClÍp .. ~. la Introducción d. la obra de 
loa origen.1I1 descubrimiento de aquellas 
hla~, y df'!larrolla después su peusamieu-
tu el p, Coll di vidiéndola en tres pa.rtell. 
Abarea la pri mera lal! conrliciones geo-
grátkl.s, geológicas y etnológioa~ de ~"er­
nando Póo con ~u fallna y fl' .lra, que ella 
parte ducriptiva. Compr.nd .. la ilegllnda 
parte, Ilam .. d .. his órica, ,ucinta relación 
de cUllonto se relacionIL con la iust alación 
1 d"lI.nvohimiento de la~ .xpr8~adal Mi-
!!Iiou., .. 'lue revelan por modo i ncontesta-
ble 1,.. penosísimas flfotigas, 108 enormes 
lacrificioll qll. se imponen y lo~ con~tall­
t.lI riesgos que corren los Hijol del luma-
~nlado Corazón d. Maria en el desarrollo 
de su acción patriótica y .vangelizariora, 
y enrierézase la p .. rt. terc8ra, denomina-
d. práctica, á exponer 108 ole ii(,$ y pro-
ceditnientos moralea y o material.s mi. 
ari.cnl\dos para C(lloni~ar aq nellas I!Clas 
y pre~aver y combatir las enfClrm~a,1ei 
.ndémic .... 
AlJund .. la Memoria. sUlodicha de pre' 
CiúlOIl dat.o. y detalles eu lo atat\edero al 
eulti vo del cacao, café, tabaoo y demás 
prorillccion .. de aquél fertilisimo paí., 
La. prodllcciones Ion lem.jaotes ;,laa 
d. Cub .. y Filipin .. s; la. gerdllr ... , f¿oil-
m.utt'l digerlble~1 están indicad ... p .. r .. 
conaenar la salud en aquél clima .cua-
torial; las frutas son labrosí , ima:t; el ca-
cao se veode muy bieu por la e!4tÍt.oa en 
que .e le tiene; el café deipid. delicioso 
aroma y el tab¡¡,co.1 de de excelente ca-
lidar!, 
BI carácter de aqll.1l0,. indígtllnas es 
pacifico y loa braceroll que allí t'lmigra!l 
propenden por establecer1!e en aquellas 
IlIlas. 
El P_ Coll aCflnsejJ. yencarece sobre-
manera la con unieuc:a de flt.vorecer la 
emi~raciJn de nuestros compatriotas al 
Gulfo de Guinea y de flHneutar el desa-
rrollo de IU Coloulzación ya que sobre 
todo la I~la f.rnandina pu.de ser fllen-
t. abnndola de recufllol para E"paña y 
aumiDilt .. r á nue"tro comercio pod.ro.os 
.lemeutoll de d .. envolvimiento y des .. -
rrollo. 
Servicio de gran valor ha prest.ado el 
Rvdo. p, Armengol Coll á 1011 intereses 
patriol con la public¡¡,ción d. IU notable 
obra, por la cual le felicitILmos lUuy cor-
dialmente, deseando ql1e 101 Gobierno", 
de la Metrópoli atieuda.n y ,igan los d"a-
interesados e01l8ejos y pat.rióticas reco-
meudaciones de tan f'Xcel~mte pat,ricio '1 
de tan i111ltrado '1 celoso Hijo del lnma· 
eulado Corazóu de MaríA. 
................................. -
Crónica agrícola 
Caar".".. - Ilierd_ que •• .._Ieren 
.Ir. - Zanallurl ••. - ~ ... t.z •• - Gira, 
_I.-I..:"e •• 
Dígame. Sr Antonio, eH re!tllmen, 
qué Mignifica ser ca .. litlt.&, y qué es lo 
que deltean y dt'fit·nrlen 10'1 c&rli~ta::\? 
-Bastalltes documentO:4 Ne hl\1I es-
crito sobre IIneMtra pl)lít.ica,úllica que 
puede IH\lvar 1L España; .v en discur-
80. de propagallda y en las Curtcs se 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
ha hablado cIRro; pero hay mucha 
ig!IOI'I\IICiK Hobl'e el ¡>I\rticular, POI'-
q UP. no ha y peor sordo que el '1 ue no 
qui('!re oi ... 
Un .. vez, un labrud'Jr. propietario 
y cacique, echaba pel'tes contra .1 
C.\1'IiHIllO y le dije '1 ué el'a 10 ti ue dc, 
Henba para Espailaj y como em algo 
ilul4tl'ado y uu.:o;tant.c h')Il1'lldo , IIU~ de-
l'Ieo~ enll1 jllHtOI4 y út. ill~s; y después 
que lo:t huno ctIH'CI4IHlo, le contesté 
que D. Carlos 'A.ti:;fnl'Ía touos sus dt!-
seCll'l, y much' l mis que COII vellía P~\-
1'1& la l'cgt"llel'nciólI vel'dndem de ~~s­
¡mila; l'Iaflué la «Cal·tR á O, Carloll., 
que leyó cnll atencióllj y el buen hom · 
bl'e se ent.ul4iaSIl1<S tallto, q11e corría 
!!Iala anilla y !'ala abajo, gl'itlllldo: 
sí; esto e8 lo que cOllviene y lo que 
del4eRll1osj así soy yo t.an cal'lista Co-
1110 Ud.; pel'o 1011 pel'Íódico. !ibcl'ales 
lo bReen ver muy difel'eut.e, 
-Si los lumlbl'etl de buella fe y 
buen cOI'a:¿ón, (Iue con-el'ven algo de 
I'eligión y amol' á su familia. COJlO-
ciel'len la doct.rina clulist.a tal COIlle) 
es, sel'Ían entusÍJut.alol cnrlilit"!4, y pOI' 
lo tanto enemigos acérrimos de t.ollo 
lo que olicMIt lÍo líberalismo y masone-
ría, Los cnl'liMtaM (sfln palabraH del 
Sr. Polo y PeYI'olón) 110 ~om()14 ab!w 
lut.ist.as; y sí pUl'ti..tndoH de una 1\10' 
na"t~uí,\ cl'i:;tialla en la esencia y d~·­
ll1f1c .. nt.ica tm la fonua, el.' decir, de 
una Illollal'quí~\ cat(Slica, repreMelltn-
tÍ\'a, limitada y fuel'Ísta; porque el 
absoluti:o;mo es de 101.4 gubiel'noM Iihe ·· 
l'alc8 (Iue padl~CemOl(, como podemos 
haberllos convellcido. Los cal"listl\~ 
queremos un l"Py qut' reine y gobi~r­
ue en verdad; pero que .. dile y g-u-
bierlle pOI' lA. gl'acin. de Di()~, y IHl 
pOI' el capricho (le vi\'idorell ambicio-
MOS Ó egoílStas (1 U~ hacen y deslt:l-
cell dill:1.141Ías; quel'em'):o\ un rey l'el4-
plUlliable allte Dios, ante la hi:;t.ol'Ía y 
allt.e su puetl,); que gobierne 110 pal"I\ 
su familil\ y eu" fa\'ol"itoM, MillL para. 
bien de I'US vaPlallol ,S Núbditotl, con 
lalt Iimitariones que imponen la t'eli-
gión cató: ica, la moral cristiana, la8 
. leye~ fUlldamentillez:t del Reino, las 
COl'te~, los Consejos lupremns, los 
fueros, fl'anquicia8 y pl"ivi!egios de 
101 pl1eb'o~ y n-gionell y l." buena14 
COKaK, cOKtumbl'e~ y tradiciolles de la 
nacic.Sn: de modo que los que nos Ila-
-man abltolllti~t"s, ó nos calumnian, ó 
no. conocell por el foorro. 
• .. . 
I~ :tfl zanahorias ,oncarnad"s de me-
aa, prdit"l'en un buen liudo. cenago · 
80; y la zallahoria blal1ca. vegda me-
jor en ten'eno ligero arenoso: e8 plall-
ta que I4nporta la sequía y \'a biel1 
del!pllél4 de In pat.Rta y jUllto á ulla 
plallta protectora como el tl"igo de ill-
vit:":I'no la colza ó la adol"mident: la 
blanca gU:olt.a del estiércol fresco , pe-
ro 11, encal'llada le va mej81' el est iél' 
col depo:oitado eH la t.il"l'1'a de~de f'1 
año alltel'ior: ~e le. puede aplical' de 
100 á lOO kilot4 de e~cot'ial4, Ó bien de 
supet'foltfato, y adelllftl! de 60 á 200 de 
cloruro de potasa y 80 á 200 de ni-
trato . 
Las adormúlt!l'as nt>ce!titan tluelos 
cenagosoll bastante fuert.es ó arelli~, 
co~ 110 muy ligeros: se siembran des-
pué. del t.rigo. del tl'ébol ó de plan-
tas forrajera!4 que dejen eMtiel'col, y 
1 :' lelt pueden dar los mismos abonoll 
minerale140 
La ·rnosta.~a como la colza y el rá-
hano se emplean como abOllO vel'de, 
Membl'a11do deMpués del trigoj Mi se 
quiere ohtell~l' gl'allo, y en ¡l rimave-
ra ~i .e quiere c()g~r grano, 
~I.qirasol Pie acomoda en t.odaM pal'-
tes, pl't~fil"ielldo tel'rellOi profulldl):ol y 
fuertes, Jlndiélldo~e aprove"har la~ 
tierl'&!4 .lúmedafl y pan t ·\ 1l0Ma!4: va 
bien de~pué:i del t.l"igo, tréooi y le-
gllmbl"t~M y se puede lemorar en Il)~ 
linde1'oM de lus campo~; el! plant.a 
muy provechosa y ~u grano útil á lall 
aves. 
El CO'Tf'P01llal del VaUú 
CriJnica 
Se está celebrando con bastllonte con-
curao de asociadall, 1 .. 101emue noveua 
--________________ ~ ___ 1~ 
ha promovido el proC'f.'qo de 1'\1 Bplllifica' 
ción. 
Viva !!at.isfacción unt,imolt fll com t 'J i-
car á nnest.ro!! I,~etores ta,n gU t a nueva y 
al fEllieitar muy corrliahneni e por Gil", 
tÍ los PP. nol Inmllt'nlarJ ,) I ·ora:.: .íu de 
que 1 .. A.rchicufradía de la!! Hijas de Ma-
ría con!lagra todos los af\ol'! 611 el t,emplo 
.de las Hija" de la Cdorirlad, á su excelsa 
patrona la Inmaculada Conoepción. MIl-
t\ana, domingo, termina U.n lIo!emne No-
venario COll los cultos siguientell : A las 
ocho menos cuarto, mi~a d. comunit'!Il 
general ell la misma iglellia , que dirá el 
Ilmo. Rr. Ouispo. A la" diez y mtfriia, so-
lemní~ima mi~a á gran orquesta en la 
igle!'il\ de la E .. cuela Pía, siendo orador 
el Rvdo. P. Juan AlijR.rde, escolapio. 
Por };\ t,al'dt>, lí. lu Lrü" y nlf'dia, los ejer-
cieios de eost.umbre au "!I ta iglesia , OUlI-
paudo la. sagrada clÍtedra el mismo orador 
ne toda la novena , Rvdo. P. Nicolás Gar-
cía, Hijo del In maculado Corazón de Ma-
María. 
I J\f aría. 
1
, .... · 
Ot.ra sat isfactoria not.icia. hemos d., 
dar á. nuestros amigo::! j y e!4la de que el 
E mperador de C hillfl" íntimamente cou-
vencido de 11\ ac 'i ólI eminellt. 1l10rJl.liZI\-
En ambas funcionl"s est,&1'lí ex pnest.o 
Sil Divina. l\hjest.ad. 
••• 
En la Parroquia el e esta ciu ... J, llIe ce-
leb1'ó el jueves tlltiwo el enl .. ce matri-
monia.l d. la muy agl·lt.ciada. y afl.\ble Re-
ñurita dona. Jl)sefina Maña,net y Llanas , 
con el simpát.ico joven D. Manuel Pél'e:r. 
y MañlUlet" aeompat\ándolt>1 en la cere-
moniIL selecto y numeroso con cuno de 
deudos y amigos. 
Rt'lnoijo la uuión el respeta.bl~ y virtuo-
so párroco de Campurrells, don Fermin 
Maiianet . tío de los nuevos esposos, y 
terminado el act.o, los a"ist,entt>~ fueron 
e!'pléndiclamente obsequiadol con nn ex-
quillito lUllcl, en los salones del Circnlo 
de la. Amistad, servido con liurno esmero 
por su iuteligente y liIimpático consflrje 
D. Rafael Vldal. 
Los contraY(liutes partieron en el mis-
m o día para Valeucia, donJe piensan pa-
sar slllullA de miel, yendo después á Bar-
celona. donde fija.rán iU reiidencia. 
Hecibau elltos y sus respectivas fami-
lia:t nuelit.ra más cordial enhorabuena. 
• • 
El próximo miércolea hará. UD afio que 
bajó al sepulcro nu@stro respetable y par-
ticular amigo D. C.i.ndido de Baselga y 
Gra.cia. El recuerdo grato que de sus 
\'inudes religiosas y cívicas guardan to-
dos IUI compatricioll, quedará. testimo-
niado en la asistflncia que no :ludAmos 
bll. de hab.r aí. la Misa solemne de aniver-
SII.rio que por el eterno descanso de IU al-
ma, tendrá lugar en nuestro primer tem-
plo ~l próximo miércoles, á las nueve y 
cuarto. 
Sean estas hneas, tributo de carit\oso 
recnerdo para el amigo, el católioo prác-
tico.y el ~tricio insign" ;, 1.. par qu~ 
expresiotÍ siuc~ra'" para sn di;tingriida fa-
milia.-D. E. P. .. -
A la tempra.na edad de 26aftos y con-
fortada con 10"1 santos Sacramentoa Calle-
ció en Salas-Bajas el (Ha. 6 del corrient.e 
la virtuosa at>ftora D. a Maria. Tereslfo Su-
bías Sllmper, carit\oslI. espOlio de nuestro 
particular amigo y suscritor D. Joaquín 
Agailar, Ilcumodado propietario y gana-
dero de diebo pueblo. 
A éste y á su at ribulada y muy apTe-
ciablt> familia en viamos la expresión liu-
c.era de nues ~ro dnelo.-D. E. P_ -.. 
Para cobrar sus alcances por 1 .. Comi-
;;~ria de Guerra de transportes de la. pla-
za de Barcelona !fe llama Ii lo~ siguientt'. 
indi vidn o~ d~ tropa, repat,riados de Fili, 
pinas que de"embar~arou en rlieho puerto 
y euyo plll1f.O de n:tidencia se ignora.: 
Jo ié Movilla Domínguez, CríslJu~o 
Sanz Villa , Manu~l Paliarás , Mauu81 Pé-
rez Incógnito, Bien venido Obiol:ot Pa.lla-
ré~, FrauC'iscú G OD zálf'z Pérez , Francis-
en Rey Ma.r t íuez , Jestls Diego Mart ín , 
Mauricio I ;orrelecbe Bilbao, PMI'O Ro-
bert" Salvador Saya~ Anrlrén, ~l\lvador 
Sayas Alldren, Salvador Fernálldez ' Ti-
dal, Tumás Cabrera Navarro, Amadeo 
Valera Rodríguez, Benito Dítlz, Dionisio 
Lópl'z D?lgado , Ell~taql1!o Garcia Ga.r-
cía , EugenIO Mondela Gonaá.lez, Facull-
do Martinez. Felipe da Clovinou, Hipóli-
to Oyarzabal. José Garcia iglesias, Je-
sús 8d.nchez M,llero, José Bdoruil!f Pujol, 
JOS8 Vela!!co Reconte, Josó Alonso An-
glllo," Lncas Sánchez Romero, Martín 
Gltrcia Quert'jano, l\hrcelino Martínez , 
Pedro López del Castillo, Enrique Vala.-
dreU ]\\rnell, Ramón Torres Negada, Ri-
ca.rdo Sánchez Pucua.l, Santiago Paez 
Martín, Tomás PérAZ P érez , Victoria.no 
Bl!'rtolius C0mai' y Valellt,ín 11arci Gui-
llem. 
Estos indi viduos pueden reclamar sus 
aloancfls sQlicit.ándolo de los Gobiernos 
militares de las provincias donde resi-
dan. -.. 
El Excmo Sr. D. Antonio María Cla-
ret , Arzebispo que fué de Santiago de 
Cnba, y fundador de la. orden rt-1li~iolla 
de los Hijos del Iumaculado Corazón de 
María, ha sido deolarado veoerable: y s. 
dora y ci vilizadora cit.1 C",tolici~lU u J" de 
101 inmenso~ biene. na todo linajA II cl~ ~ ' . 
101 indivirlU0s y en la .ociedad prod l 0"'. 
ha determina.d o disp.nsarla tloda Sil. Sv ~ 
berana protección. 
A ese fin, ha dispuesto ql1e á los :; t' :i o-
1"e~ Obispos se les guarden las mi~lU~s 
con~ideraciolles y defereucial'! oficil\les 
que á los Gobernadores civiles, ec1ui r fl. -
raudo en el orden jerárquico y oficial e1 
cargo de los l'riUifliros a.1 de los ~f'gUl1rll)~; 
y que á lfl~ Párroco$sel~!dispemf' igu :t 
l('\!l respet.os que á los Alcaldes. 
i~xtl'alio y dulllroso ·contra!lt.e!, 'lí ell 
España, donde JI\. Iglesia ,católica 11 )\ d('\-
l'ra1Dado oieoe:'! de inapl'eciabl~ ,·.dor, 
tanto .11 el orden püblico y colectivo , C:l ' 
roo en ~l pArticular pri vado, ora ell 1& e~­
fera científica y literaria como en J", •• )-
cial y políticK., hasta el punto de haLtor 
henho á nuestra nación lA árbitra d~ 1011 
destinos del lUllndo, seflora de 108 marf>S 
y euntinentesj aqui, decimos, 8e pre~oin' 
de y aun menosprecia el bienheclwr ilL-
flujo, la acción santa y re~eneradt)ra dl4 
la Esposa del Coroero Inmaculad o; y 
allá., en paía de infielel, se la retiste de 
103 prestigios, de la fuerza moral .. - aun 
material tan conducentes.n todo ~MO ti 
que una Religióu !le extienda. y prnpague 
...Uí donde es poco conocida. J prodllz ~ e. 
Ivs frutos de bendición y de sant.i(;ad de 
civilización y dto cultura, que ahlUda ~'te­
mente produce la. divina Religión eatóli-
ca donde qniera qu. deja sentir su bené-
fica y salvadora. i nflllencia. .. -
La D~legación de Hacienda, autllri2" · 
da por orden telegráfic .. del Excmo.~. 
fior ministro del ramo, ha prorrogad,. 
hasta el día 23 del corriente el plAZ(' pa-
ra la recaud .. ción voluntaria de las r· ,n-
t.ribuciones del trimeatr. actual. -.. 
La Cofradí .. de Nuestra Seliora r1 o . 00 
E~per .. nza celebrará en honor de la Sd,ll-
tíaima Virgen 101 cultos siguientes, .n !u 
propia igl .. ia: . . 
Mátlána Ctoniiugo,', lá& cincO, °sof.mn~s 
vísper .. s: ellun.s, á la8 ocho, misa de Co-
munión y á 11.1 diez sol.mnísima. misa 
con serm6n á cargo d. D, Mariano Lo-
bera, ilustrado catedrático del Seminario 
Conciliar. Asistirá. la co"'pi1la de músicos 
de la C .. tedraL 
El martes, á la~ ocho, aniversario por 
los hermanos difnntos. 
Alcance 
A las onct'l de la maiiana de anteayer 
tuvo lugar el Consistorio Romanu IJaiú 
la pre~idencia del Papa, restablec·irlo ~f'. 
de su llltima indisposición, para la impc.-
licióll de la bil'l'et.a i los Cardenale:i creF_-
dos en Julio último. 
La asistencia fné numerosa: despné:; se 
celebró Conistorio Sf!cr~to en el que pro-
nunció Su :::)liontid,d_uu.4Jt41~&.loióu y opre-
eo uiz c) al lluevo Obispo de Pam ·) lolla 
Sr . L'1PU de l\1endoza. " 
>;; 
:i< *' 
lIt\. !S id'J admitida la ,eumienda pnseJ.l-
taria. por llnestro rl'l~petd.bl. amig t" f F; ... -
nador cli-rlista" D . Crll7. Ochoa reL mte 
R. las illjurias dirigida.s á las au t.O ri(; /tctcs 
y cúlec:Lividades ecl"siá!<tica~. 
F'elicitallltls por ~11 triunfo b-l il ,t",.r C' 
senador ca.dista. 
Academia o barbastrense 
El sistcnlll \':\LLE, qne calla dja ya :tdl.j l\ irirn,Jn 
Hlayor n úmero de lIt1minllloru, prillcipahuclIto por 
I ~ Pl'llcillé:t en la confllcción .le to.la clase do prell -
,las ~. "6I1tidos, tienen oC:l",km de aprended/) la. 
~eñorit:¡!! tlf' 611tll lo..:slillttd , en la calJe de 1011 Argen-
ljola, UIÍIIl. 1-1, ~.o , uaju 1:.. dirección de D.- Fl or~ 
CIUllft , ~fae"tra Inperior y l'rofesorl1 .te corte con 
t.itulo del prt'ldicho Si!!!l(\lIlll, a,lquirid,) en la .-\ cR,I(f-
min de la innmtora D.- Pilar haera de Yalle. 
Téngase en ('uanta que el! el de lUli!J pOlliti 'o .. ,. r~­
.ultado .. : \,ues nOl!úlo tiene .te bueno la prollti! II I .. n 
adquirirlo !!lino que lo prinrip:\1 eAcriba en . ll~ In 
prenda. no Be nCl'esitan probar, y en que IIn t'oü -
fección alcall7:a \. le ex tiende Á tl).t:\ l'ith!C dc ner-
pOI por deforrlles qUt; IIOlln. 
:\.demás, es el lÍnicn lIi!tem:l que, fun(lado en 
principiol matemáticoe, Ita reluelto el tan ánluo 
cuan dificil prvblema de fOrllll\r ('1l~rpo8 de una 
10111. pien. ori llando por lo tan to, 108 inconvenian · 
te!' que prolentaban Ins 1ll11~' variada" y dho ~r!ll' J 
hechurSll de telas en \:tll I)ue predominan d il'llj 'o I 
grando!'!, y que por otroR métod(\!! de ningllll Illod 
le pueden ('ointidir cXlIciAmente, perdiendo P" l 
est.a razón la uellcza de la tela. 
BAIUIAIITlu,.-lmprent" de J •• ó. lJorra¡;:--





L.A. ORUZ DE SOBRARBE 
! " I 
S EC e ·l 'ó N ' 'D E 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACICN 
..... 1 ....... rl.I •••• l .... ia ••••••• pe.etae .1 ••• . . ,
Se p&lllUcI l •• di .. 7, 1~, JI Y ,0 de cada me~ en cuadernos de 1(, páginas de ,r.n ta-
.aft., , 4 •• columOlI, en las que tienen' cabida variedad de lecturas amenllS é instructi-
vas, ,í la vez que m.,nificos srabados representando retr.tos de person.jes, asuntus de ac-
tuaJi4 ... , cUldro. aot.lIle., compo.icionel humorísticas, etc., .tc., sujeto todo á la más 
estriét ••• rll. 
11 c.ajullt. IDUII •• 1I publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pá,i-
.a .... texto, coo c.nteaar.s de .ub.dos. 
AGe .. ' •. , •• forma que permite encuadernación separada, cada número VI aCClmrana-
4.4. UD plie,o d. novelu esco,ida. con ,rah.dos ó vii\etas intercalados en el texto. cons-
tit.y ... ". IUI verda •• ro 
REGALO 
4 ......... t ........ l.~ 61". IUM.n en junto cercI el. 400 p.,inas . 
..... I ••••• _rl.I •• 
la I!span. ' ,i.la. a"yacentes, 10 pesetas al .no. 
l. l •• paises d. la lJnión postal de Europa, 16 pesetas id. 
So .uscribe .n la Admini.tración de l" H.rmigll de Oro, Hércules, " Barcelona y en 
casa 4.Jos aeftores correspo.sales que so. toda:s las librerías católicas. 
S~ re .. it.n, númer., ' ,ratis ... mue.tra á quien lo! solicite. 
MARIANO SmLS 
S __ ~ST=t=tE 
TI~8S pala la 18mpmada d8 invi8InO 
iA~TA NOVEDi\ .. D! 
Especialidad ea ABmGOs J TRAJES para niños 
. '" 
G~~GA, 
P.r auelio menoa de IU valor se venden TRES CASAS sitas dos en la calJe 
d. Sallta Lucia, ieilaladas con 101 númeroi 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-!ti», .ÚlDtrt' 17. 
EIl la impl'.nta d. eat. periódico darán razón. 
-VE~T~ 
A 'volu'ulad de ~u due'Íto, d,~ tÍos CASAS, sitas una en 
la calle de ll,~ j?usletía, ui'une'J'o 2 y olfa" contigua a la 
ln-isnla, en la calle del Romero, 31. 




LA CRUI ,BE 
~~~te Centro ~e eucargll de amortajar y correr grati~ las dilil[fIIlci:l~ propias de entiflrrOIl. ~:" el !le 
e ll CIII' lIlrall lao¡ cllja!! mno¡, har¡J~a~. m;i~ ~ólida" y qlle rn~lI re"io¡tfln á 111 hllmeolad. 110 tenit'ndo rin el 
loaralllra y hilen glllltO. Ilor lo fIllc. )' á fin 111' no ~.I\r engAft;ulo'l. allte~ de harer aiu~'e COn lIi,,({ir 
otro I'lItaloler.lmielllo hay 'lile vi,¡itar el varialll,¡irno l'IlIrtido fIue ell cHja~ de aCflro. hierra ~lIlvaniud. 
y Rllltlt·ra. y la mll~nUica ~erie de adorno~ de l,,,lu cla·e'! del4lle lo" mb llljO!'!Oll huta lo!'! d. suma 
~ellcillllz. elilllen • dl~poll¡clón de nue.tra ntlmero~1I clielllf'la y al puhlico en ~ellerlll. También se 
enear~all h1llida!l mortuoriaM delll~ lae mR;I lIflllCillll!4 ha"ta IIIO¡ del ma!! lujo.-para lo cmal tien" rehlcio-
ne,¡ cn .. III!! ,.rmciplllt1l1 marmoli"la~ de \lallricl. O .. rcl'Jl .. na y Zaragoza. Cuanto!! encargo", ce recit,el 
,le la cillllud 6 de ruera~ !le ,¡irvan con proutitlld. e~mero y 8t~oDomia. 
¡NO EQUlVOCAIlSI!.:! - Ar¡ensula,5, - BAIlHASTRO 
Elle ElJtabl~im~ento DO tiene agente". I 
Tarifa de precios para las ESQUELAS 'DE 'DEFUNCIÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1.' plana para subs.::riptores. . 
~ ~ :. para no subscriptores. 
En tamal\o mayor y en 1.' plana para subscr.iptores. 
,,~ :. para no subscriptores. 





ADYERTENCIA IMPDRlANTE.-Tlldas las esqutlas que SfI Im-
prHoan fon fa imprenta de este periódico. se ins~rtarán rn el mitl-
mo. si~mpre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
fiEliNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!> per!.onas afectadas por tan mole~h ·co-
mo gra·ve dolencia, "Dcontrarán en la antlgu. 
y acreditada farmacia de SoJá, ' un grande y 
variado surtido de ........... , desde los d. 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas moderno~. 
H .... S • .,r. r .. p ..... el más a propósito 
para la retencIón y curacIón de cualquiera 
hérllla por ¡lntitlua'Y rebelde que sea. 
Ur .... ., .... muy finos y cómodos, es,pe-
cíales para mujer • 
H .... 5 •• reo de goma, c(\n resorte y sin él , 
propios pala niño. 
H ........ r .. d~ goma con pelotas de aire 
com primido, para personas delicadas que nc 
pUt'den sufrir la presión d~1 resorte ó muelle. 
Hr.5 ...... fuertes, c:Ia!oe especial pana 
trabajadOres. 
Ilr •••• r_ de toda!' c!ases, formas y siso 
temas, pa ra lodas edad.:s. 
En la misma Casa se en,ontraran también 
almuh¡;dilla~ ó aSientos de goma. para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comunes 
y a~épTi(o~, Rrazalete~, Cahestrillo~, Cánalas, 
Cuenla-golas, LJuchas de todas clases, Espé-
culums, ESlelóscopOs, Fajas vt:ntrale~, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Gerinl{as de va-
nas clases. Geringuillas Pravatz, idem asép-
tkas, Galillos, Medias de tegido de gOf1)a, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, PiJ,zas, Pinceles, Portacám ticos, 
Pulverizadores, Saca:eche', Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras >- demás articulos de, 'cirujía -' y 
veterinaria. 
Geringuilbs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
.~guas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. ' 
Especialidades farmacéutica!;, Pr~oarados 
antisépticos para la Cura de Lister. • 
Farmacia y laooratorio de Lorenzo Solá 
PALMA, t 8-LtRl DA. 
' o ( , '. , .1 ;\ 9, I G 
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Per'iódico semanal. - Suscripc,ion: " 50 pesetas trimestre 




precIos eon vencionales 
Administración: calle de los Jl,rg"ensola, 49, BARBASTRO 
